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. $u\in U$ $v\in V$ $u*v$ $R$
, $v\cdot r$ $r\cdot u$
. $V$ $V$ , $U$
U ,
$\sum_{j\in J}v_{\mathrm{j}}\cdot uj$ . $U$ $V$
.
.
$\mathrm{R}$, $\mathrm{D}$ ( $\mathrm{R}$ ),
$\Psi$ ( $\mathrm{R}$ ) . $\psi\in\Psi$ $d\in \mathrm{D}$
$\psi*d$ $\mathrm{R}$ . $\alpha\in \mathrm{R}$ $d\in \mathrm{D}$
$d\cdot\alpha(\in \mathrm{D})$ , $\psi\in\Psi$ $\alpha\cdot\psi(\in\Psi)$
. $m= \sum_{i\in I}d_{i}\cdot\psi_{i}$ $\Psi$ $\Psi$ $\mathrm{R}$
, $\mathrm{D}$ $\mathrm{D}$ $\mathrm{R}$




$H$ . $\hat{t}$. $\hat{s}$
. $\hat{X}$ , $\hat{Y}$ , $\hat{X}_{k}$ . ,
, , $E$ .
$E[X, Y]$ , $E[\hat{X}]$ , $\hat{t}[\hat{Y}]$ .
E , E ,
$\mathrm{Y}(E)$ . $P$, $Q$, $P_{k}$ ,
$P(t\gamma, Q(\hat{X})$ , $P_{k}(\hat{s})$ .
$G$ . $\tilde{P}$. $\tilde{Q}$ , $\tilde{P}_{k}$
. $\tilde{P}(t\gamma, \tilde{Q}(\hat{X})$ , $\tilde{P}_{k}(\hat{s})$ ,
$\tilde{G}$ .
$\lambda$ $P_{k}$ $(k=1, \cdots, \lambda)$
. arity$=0$
. $K_{0}=\{0,1,2, \cdots, \lambda\}$ .
t .
a $\langle\frac{\hat{t}}{\hat{X}}\rangle$ .
$E[ \hat{X},\hat{Y}]\langle\frac{t\wedge}{\hat{X}}\rangle=E[\hat{t}, \text{\^{u}}]$ ( $\text{\^{u}}=(t_{0},$ $t_{0},$ to, $\cdots)$ )
, $\langle\frac{\hat{t}}{\hat{X}}\rangle=\langle\frac{t_{1}}{X_{1}}$, $\frac{t_{2}}{X_{2}’}\ldots,$ $\frac{t_{n}}{X_{n}}\rangle$
, $X_{i}\in\{\hat{X}\}$ $t_{i}\in\hat{t}$









950 1996 174-180 174
– . $T$ $T$
1 .
$T..=\mathrm{r}_{l(i_{)}}\iota\hat{S};|\hat{s},\hat{t}\in H^{\gamma\iota}(n\geq 1)\}\cup\{1\}$
l $($ \^u; $\hat{v})$ $l(s;t)$ by l( $l^{\wedge}|$) $\cdot l(\hat{s};t)$ .
$(^{\ell(;}/\hat{u}\mathit{0})\cdot \mathit{1}(\hat{s};\hat{\mathrm{f}})\mathrm{I}\cdot$ . $=\mathit{1}($ \^u; $\hat{v})\cdot(l(\hat{s};t\gamma. T)$
$L$ , . ,
– –
.










$x$ $-$ $x$ $*.$’









$\mathrm{R}_{x}$ $x\in \text{ ^{}2}$ $\mathrm{R}$ .
$\mathrm{R}^{\mathrm{d}}=^{\mathrm{e}\mathrm{f}}$ ( )










$\alpha\cdot\alpha_{1}+\alpha\cdot\alpha_{2}$ $(\alpha, \alpha_{1}, \alpha_{2}\in \mathrm{R})$
$(\alpha_{1}+\alpha_{2})\cdot\alpha$
$\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}=$




$\alpha_{3}=l(X, Y;^{x}, Y)-l(X, Y;U, U)\cdot l(U, U;x, Y)$
$\alpha_{4}=l(x_{;a})\cdot\frac{2}{3}-l(Y;f(b)\mathrm{I}$
$\alpha_{5}=l(f(X);Y)-l(g(x, a),$ $Y)$
$\mathrm{R}$ $x\cdot 0$ $0$, 1 $\cdot 1$ 1 .
$\mathrm{D}$ $\Psi$ $P_{k}(\hat{X}_{k})(k\in K_{0})$
, $\mathrm{R}$ $\mathrm{R}$ ,
$\mathrm{D}$ .
$\mathrm{D}=\{_{k\in K_{0}}\sum Pk(\hat{x}_{k})\cdot\alpha_{k}|\alpha_{k}\in \mathrm{R}\}$
$\mathrm{D}$ . $\mathrm{D}$ .
$d_{1}=P(X)$
$d_{2}=Q(f(X, a),$ $Y)=Q(X, Y)\cdot l(x, Y;f(x, a), \mathrm{Y})$
$d_{3}=P(g(Y)) \cdot l(f(X);Y)\cdot\frac{5}{3}-Q(f(Y), a)$
$P_{k}(X_{k})(k\in K_{0})$ $\mathrm{R}$
$\mathrm{R}$ , $\Psi$ .
$\Psi=\{_{k\in K_{0}}\sum\alpha k.\tilde{P}_{k}(\hat{x}_{k})|\alpha_{k}\in \mathrm{R}\}$
$\Psi$ .
$\psi_{1}=P(X)$
$\psi_{2}=\tilde{Q}(f(X, a),$ $Y)=l(f(X, a),$ $Y;^{x,Y})\cdot\tilde{Q}(x, Y)$
$\psi_{3}=\frac{5}{3}\cdot l(x_{;}f(Y))\cdot\tilde{P}(g(Y))-\tilde{Q}(f(Y), a)$
$\psi\in\Psi$ $d\in \mathrm{D}$
. $*:\Psi\cross \mathrm{D}arrow \mathrm{R}$ .
$\tilde{P}_{i}(t\gamma*P_{j}(\hat{S})=l(\hat{t}\cdot,\hat{S})\cdot\delta ij$
$\sum_{i\in I}\alpha_{i}\cdot\psi i*\sum_{j\in j}dj$
.




. $\psi_{j}$ $(d_{j}\in \mathrm{D}, \psi_{\mathrm{j}}\in\Psi)$
, $\mathrm{D}$ $\mathrm{D}$ $\mathrm{R}$




$( \beta\cdot\psi)*m=\sum_{j\in j}\beta\cdot(\psi*dj)\cdot\psi j$
$(\psi_{1}+\psi_{2})*m=\psi_{1^{*}}m+\psi 2^{*}m$
$m$ $M$ .
$M^{\mathrm{d}}=^{\mathrm{e}\mathrm{f}} \{\sum d_{i}\cdot\psi_{i}i\in I|d_{i}\in \mathrm{D},$
$\psi_{i}\in\Psi\}$







$R’$ , $D$, $D_{I}$ , $U$ –
$\mathrm{R}$ $R’$ .
$R’= \{_{j\in J}\sum l(\hat{X}j;\hat{t}_{j})\cdot Z_{j}+z0|z_{j}\in Z\}$
$S=\{C_{i}\}_{i\in I}$ – Horn
, $S$ ,
– ( ) :
$\sum_{i\in I}d(c_{i})\cdot\alpha_{i}=d(\coprod)$
, $\alpha_{i}\in \mathrm{R}^{+}$






. $z_{j}|A_{j}\in G,$ $z_{j}\in Z\}$ $\subset \mathrm{D}$
$c_{\tau}$ $D$ $D\tau$ .
$D_{T}$ $Z$ $Z$ $U$
. $u\in U$ $d\in D_{T}$ $u*d$ . $U$
$c_{\tau}$ 1 – .
$1_{U}$ . $D\tau=D\cdot T$ , $u\in U$ ,
$d\in D$ , $\tau\in T$ , $u*(d\cdot\tau)\in Z$ .
$\beta$ , $A\in G_{T}$ $\tau\in T$
$1_{U}*(A\cdot(\beta\cdot \mathcal{T}))\geq 0$
$\beta\in \mathrm{R}$ . $\mathrm{R}^{+}$
.
$u$ $d$ $c$ $w\in W$ $c\in C$ ,
$w\models c$ $\Rightarrow$ $\forall\tau\in T[u(w)*d(C)\cdot\tau\geq 0]$
, $u$ : $Warrow U$ $d$ : $Carrow D$
. $d$ .
$d(c)^{\underline{\mathrm{d}\mathrm{e}}}-^{\mathrm{f}} \sum_{q}AA\in cq+(A\sum_{\neg q)\in c}(P0^{-}A)q-P_{0}$
.
$c$ : $Darrow C$
.
$\forall\tau\in T[u(w)*d\cdot \mathcal{T}\geq 0]$ $\Rightarrow$ $w\models c(d)$
.
$c(_{q\in} \sum_{Q}A_{q}\cdot z_{q}+P0^{\cdot}Z_{0}\mathrm{I}\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}=(_{z_{q}>0}Aq)(_{z_{q}<}\bigvee_{0}\neg A_{q}\mathrm{I}\mathrm{v}C^{;}$
$c’.=\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}\{$
$\square \cdots\cdots\cdots\cdots$ if $\sum_{z_{q}<0^{Z+}}qz_{0}<0$
$A_{0} \vee\neg A0\ldots..\mathrm{i}\mathrm{f}\sum_{z_{\mathrm{q}}<0^{Z_{q}}}+Z0\geq 0$
, $\mathrm{D}$
.
$(w\models C_{1})\wedge(w\models C_{2})$ $\Rightarrow$ $w\models c(d(C_{1})+d(C_{2}))$
$\beta\in R’+R;=\cap \mathrm{R}+$
.





$\exists u\in Y[\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{s}(u, S)]$ $\Rightarrow$ $\exists u\in V[\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{S}(u, S)]$
$V^{\mathrm{e}1}=^{\mathrm{e}\mathrm{I}}\{u\in U|u*P_{0}=1\}$ ,
$Y^{\mathrm{d}}=^{\mathrm{e}\mathrm{f}}\{u\in U|u*P_{0}\geq 1\}$ ,







$c_{2}=R(s(A, X),$ $Y,$ $S(A, Z))\vee\neg R(X, Y, Z)$




$d_{2}=d(c_{2})=R(s(A,X),Y_{S},(A, z))-R(x, Y, Z)$





$\alpha_{2}=l(A, X, Y, Z;C, a, s(d,a), s(d, a))$
$+l(A,X, Y, Z;b, S(C, a), s(d, a), s(C, S(d, a)))$







$\sum_{i\in I}di\alpha i=0(\alpha_{i}\in \mathrm{R})$
$\Rightarrow$ $\forall\dot{i}\in I[l(\hat{X}_{i};\hat{x}i)\cdot\alpha_{i}=0]$
176
– , – ,
.




. , , .
$\{$
. . . . . .. . . . . .. . . . . . . $P(X)$




. $d\in \mathrm{D}$ $(\in \mathrm{H}\mathrm{o}\mathrm{m}_{\mathrm{R}}(\mathrm{D}, \mathrm{R}))$
. , $\Psi$
. $\psi$ $d$ , – :
$d\cdot\alpha=e$ , $(d, e\in \mathrm{D}, \alpha\in \mathrm{R})$
, $\psi*e$ . $\psi$ $d$
,
$m=d\cdot\psi$
$\mathrm{D}$ $d$ $d\cdot \mathrm{R}$ ,
$m=1_{M}-d\cdot\psi$









$\overline{Q}(f(Y), x)$ . $Q(f(1\nearrow), X)-R(Y)$
$\overline{Q}(f(]^{r}), x)$ $Q(f(Y), X)-Q(_{C}, Y)$
$\overline{P}(a, U, U)$ $P(a, U, U)-P(a,$ $b_{C)}$,
$l(\hat{x}_{;}\hat{t}[\hat{Y}])\cdot\tilde{P}(\hat{Y})$ $P(\hat{\mathrm{Y}})\cdot l(\hat{t}[\hat{Y}];\hat{x})$
$\frac{1}{2}\cdot\tilde{P}(X, Y)$ $P(X, Y)-P(\mathrm{Y}, x)$
$\tilde{P}(X, Y)$ $P(X, a)-P(a, x)$






(A1) $d_{1}=d$. $\alpha_{1}=1_{\mathrm{R}}$, $\dot{i}arrow 1$ $\langle$ .
(A2) $e_{i}=d_{i}\cdot\beta_{i}(\beta_{i}\in \mathrm{R})$ $e_{i}$ ,
$\psi_{i}$ .
(A3) $\psi_{i}$ $\{e_{j}\}_{j<i}$ .
$\phi_{i}=\psi_{i}-\sum(\psi_{i}*e_{j})\cdot\phi_{j}j<i$
(A4) $d_{i}$ $\phi_{i}$ .
$d_{i+1}=d_{i}-e_{i}\cdot(\phi i*d_{i})$
$\alpha_{i+1}=\alpha_{i}\cdot(1_{\mathrm{R}}-\beta_{i}\cdot(\phi i^{*}di))$
(A5) $d_{i+1}=0$ (A6) .
$d_{i+1}\neq 0$ , $iarrow i+1$ (A2) .
(A6) $Narrow i$ .
$\psi=\sum_{j=1}\alpha_{j}\cdot\beta_{j}\cdot\phi j$
, .






, $\tau\in T$ $n$ , $\dot{i}>n$






, $\tau\in T$ $n$ , $\dot{i}>n$
$d_{i}\cdot\tau=0$ , . $\Psi$
$\sum_{i=0}\psi_{k}$
177
, $d\in \mathrm{D}$ $n$ ,




$d_{33}$ $\psi_{3}=-\tilde{P}_{0}$ . ,
$d_{33}\cdot\alpha_{3}=m_{2}*m1^{*(-P}\mathit{0})=-P_{\mathit{0}}$
$\alpha_{3}=\psi_{3}*(-P_{0})=l(a;a)\in \mathrm{R}^{+}$ .












1 Horn $S_{1}$ .













(2): $d_{22}$ $\psi_{2}$ $\alpha_{2}$ .





2 Horn $S_{2}$ .
$S_{2}=\{P(a)$ , $P(n(n(x)))\neg P(X)$ ,














$($ $-P(a)\cdot l(a;X)$ ,
(2): $d_{22}$ $\psi_{2}$ $\alpha_{2}$ .
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papend $N_{1}(X),$ $N_{2}(X)$ (
). $0$ . notation .
$P(X)+P_{\mathit{0}}-N_{1}(x)$ ... $\mathrm{p}(\mathrm{x})+\mathrm{p}0+_{\mathrm{n}}1(\mathrm{x})*-1$,







{X; $\mathrm{f}(\mathrm{X})$ } $*\mathrm{P}(\mathrm{X})**\mathrm{p}(\mathrm{x})$ ,
$\{\{\mathrm{n}(\mathrm{X});\mathrm{x}\}\}$ .
$\mathrm{n}_{\overline{\iota}\mathrm{f}\mathrm{f}}^{-\wedge}v?\#:\text{ }\Re \mathrm{C}^{\mathrm{A}}\text{ }L$ $\dot{\sim}\text{ }\lambda\hat{7}\mathrm{A}r\mu_{ro_{\alpha \mathrm{k}\mathrm{A}}^{\mathrm{a}}}\cdot\tau \mathrm{a}|\mp \mathrm{P}\backslash$
yes
$|?-$ [ papend. $\mathrm{p}1’$ ]. $—-arrow–$ $-$ $arrow–$ $4\mathrm{C}R63\text{ }!fl$ $*\backslash ?\psi e\mathrm{n}4$ $4_{p}\not\in,\Delta r^{\mathrm{e}_{\overline{\mathrm{T}}\backslash }}9\mathrm{I}$
yes
$|?-$ [’ satest. $\mathrm{p}1^{j}$ ]. $——–arrow$ ” $arrow$ $\wedge\sim\not\in\epsilon_{\hslash^{/_{\mathrm{t}1^{\mathrm{B}}}\not\in\S}}|$ > ,iT $\text{ ^{}\bigwedge_{\overline{\prime}}}\mathrm{a}\mathcal{Q}_{!}r_{\theta}i\text{ }$
yes







\theta \mathrm{I}\ athrm{a}\mat m{e}_{?^{;}}g+\em tyset \mathrm{f}\mathrm{f} mathrm{i}^{-}\backslash \mathrm{ }fi$
$\mathrm{d}(1,4,\mathrm{X}):=\mathrm{n}2(\mathrm{X})*-1+\mathrm{p}(\mathrm{X})+\mathrm{P}(\mathrm{n}(\mathrm{n}(\mathrm{X})))*-1$
expected$=\mathrm{s}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{i}_{\mathrm{S}}\mathrm{f}$ iable $arrow-$ $-$ $-$ $–$ $-$ $-$ $-$ $\Re \mathrm{h}^{*}\text{ }\mathrm{r}\hslash*\mathfrak{c}4?^{l}1\text{ }\Psi \mathrm{t}\uparrow h\overline{7}^{\underline{\mathfrak{n}}}?)$ $ffi’\epsilon \mathrm{A}\text{ }$
$\mathrm{m}(1,2,\mathrm{x}):=1+\mathrm{n}1(\mathrm{X})*_{\mathrm{n}}1(\mathrm{x})*-_{1}+_{\mathrm{n}}2(\mathrm{X})*_{\mathrm{n}}2(\mathrm{X})*-1$ $—$ $\mathrm{m}_{B}ti\mathrm{f}\backslash \#_{}n\downarrow,$ $\hslash z[\mathrm{X}\backslash \text{ }\}\mathrm{a}_{\vee}\mathrm{Y}\mathrm{M}\mathrm{A}\#\iota\not\simeq\sim lr\mathrm{W}$
$\mathrm{d}(2,1,\mathrm{X}):=\mathrm{P}^{0*-}1+_{\mathrm{p})}(\mathrm{a}$
$\}$
$.\lambda \mathrm{a}\circ$ PA $t$) $\wp \mathrm{t}_{1Z}$
$\mathrm{d}(2,2,\mathrm{X}):=\mathrm{p}(\mathrm{X})*-1+\mathrm{p}(\mathrm{n}(\mathrm{n}(\mathrm{x})))$
$f\mathrm{d}.\mu \mathrm{L}\backslash ^{\wedge-*}\cdot\cdot...\sim \text{ }.\mathrm{a}9\tau\cdot A\mathrm{o}\hslash \mathrm{a}.’\neq \mathrm{f}\mathrm{k}i\cdot \mathit{0}^{*}\backslash \backslash \cdot\ovalbox{\tt\small REJECT}\backslash$
$\mathrm{d}(2,3,\mathrm{X})$ $:=\mathrm{p}(\mathrm{n}(\mathrm{a}))*-1$
$\mathrm{d}(2,4,\mathrm{X}):=\mathrm{p}(\mathrm{x})+\mathrm{p}(\mathrm{n}(\mathrm{n}(\mathrm{X})))*-1$
$[1/\mathrm{d}(2,1,\mathrm{X})=\mathrm{p}(\mathrm{a})]$ $——–$ $—-$ A $\eta \mathit{4}_{i\mathrm{L}P}^{\vee}\backslash ^{\backslash \backslash }r(aJ\mathrm{z}\cdot\backslash a\mathrm{a}_{\sim}^{-\iota}\epsilon\kappa \mathrm{L}$
$\mathrm{m}(2,1,\mathrm{X}):=1+\mathrm{p}0*\mathrm{p}(\mathrm{a})+\mathrm{p}(\mathrm{a})*\mathrm{p}(\mathrm{a})*-1--$ – – $—arrow-$ $d_{l/}$ -.A $\mathrm{a}n\tau=b^{Q}?n$} $/$
$\mathrm{d}(3,3,\mathrm{X})$ $:=_{\mathrm{P}^{(\mathrm{n}(\mathrm{a})}})*-1$$\mathrm{d}(3,4\mathrm{d}(3,2,’ \mathrm{X})\mathrm{x}).\cdot.\cdot=_{\mathrm{P}^{(\mathrm{X}})+(}=_{\mathrm{P}^{(}}\mathrm{X})*-\mathrm{p}\mathrm{n}(\mathrm{n}(\mathrm{X})))*-1+\mathrm{p}0*\{1+\mathrm{p}(\mathrm{n}(\mathrm{n}(\mathrm{X})))+\mathrm{p}\mathrm{o}*\{\mathrm{a};\mathrm{a};\mathrm{X}\mathrm{X}\}\}*-1+_{\mathrm{p}\mathrm{a}}()*\{\mathrm{a};\mathrm{x}\}+_{\mathrm{p}*}(\mathrm{a})\{\mathrm{a};\mathrm{x}\}*-1$
$\}$ $d_{llJ}.\sim\#\mathrm{a}\eta g\tau_{\backslash }^{s}i\backslash l^{-}\pi$. $\#\Phi^{\wedge \mathrm{s}_{l}}\backslash ’ \mathrm{a}$
$[1/\mathrm{d}(3,2,\mathrm{X})=\{\{\mathrm{n}(\mathrm{n}(\mathrm{X})) ; \mathrm{x}\}\}*\mathrm{P}(\mathrm{X})]$ $-$ – $-$ $-$ – $-$ – – – $—d_{\mathit{3}\not\in}\iota^{\phi}\#_{r\mathrm{c}(}\wedge\#_{\backslash }.\mathrm{R}\varphi \mathrm{g}$) $\mathrm{g}\approx \mathrm{L}$
$\mathrm{m}(3,2.\mathrm{x}):=_{1+_{\mathrm{p})}}(\mathrm{x}*\{\{\mathrm{n}(\mathrm{n}(\mathrm{X}));\mathrm{x}\}\}*\mathrm{P}(\mathrm{x})+\mathrm{p}(\mathrm{n}(\mathrm{n}(\mathrm{x})))*\{\{\mathrm{n}(\mathrm{n}(\mathrm{X}));\mathrm{X}\}\}*\mathrm{p}(\mathrm{x})*-1$
$\mathrm{d}(4,3,\mathrm{X}):=_{\mathrm{p})1}(\mathrm{n}(\mathrm{a})*-$ $—–$ $arrow$ $d,\iota\emptyset.x\mathrm{K}qn.\theta^{\mathrm{s}}.l\gamma B\eta_{\backslash }C\#\mathrm{r}^{*}$
$+\mathrm{p}0*\{\mathrm{a};\mathrm{X}\}-*\{\{---)\mathrm{n}(\mathrm{n}(\mathrm{X});\mathrm{X}\}\}*\mathrm{p}(\mathrm{x})--\sim-\mathrm{P}+(\mathrm{a})*-\{\mathrm{a};\mathrm{x}\}*-\{\{\mathrm{n}(\mathrm{n}(\mathrm{x}));\mathrm{x}\}\}*\mathrm{p}(\mathrm{X})*-1$
$–d_{l^{p\dot{\text{ }}}}\backslash \#\mathrm{a}\phi r\wedge,b\emptyset m\mathit{3}\mathrm{z}$
[ $1/\mathrm{d}(4,3,\mathrm{X})=_{\mathrm{p}]}(\mathrm{n}(\mathrm{a}))*-1$ – – $—–$ – $—$ $d_{\mathit{3}^{\eta}},\ -\mathrm{L}$
$\mathrm{m}(4,3,\mathrm{X}):=1+\mathrm{p}(\mathrm{n}(\mathrm{a}))*_{\mathrm{p}\mathrm{n}}((\mathrm{a}))*-1$ $–$ $——$ $d\prime \mathit{3}^{\vee}\text{ }\mathrm{B}\mathrm{a}l\gamma-\sim b\emptyset\hslash\epsilon.f\mu\mu s$
– $–$ $——$ $d_{ft}.\hslash hnn\epsilon_{\backslash }\prime \mathrm{e}.|\mathrm{g}\backslash \mathrm{s}*\#\mathfrak{c}\epsilon t\beta t\prime \mathcal{A}c^{4}*_{\vec{\mathrm{T}}}\iota_{\sim}\mathrm{a}\mathrm{M}^{*}$ )decision$=\mathrm{s}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{S}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{b}\mathrm{l}\mathrm{e}$ – – $arrow$ – –
$\epsilon\not\in\epsilon\hslash\pi\# x\mathrm{I}X\mathcal{F}^{\wedge}\mathrm{r}\xi T^{\cdot}\mathrm{a}5^{\backslash }\sim\iota t\backslash \cdot\backslash p?f’\emptyset\prime T^{\cdot}$
X $=\mathrm{X}$
$*L^{\wedge}\eta‘\dot{\hslash}^{\mathrm{e}}\mathrm{g}\phi|\mathfrak{Q}\gamma_{\wedge}-\cdot$
yes
( )
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